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平成10年度　収支計算書
（平成10年4月1日から平成ll年3月31日まで）
一
科　　　目 予算額 決算額 差　　　額 備　　　考
? ? ?
1　収入の部
1．基本財産運用収入
基本財産利息収入 1，000，000 522，104△　　477，896
2．会費収入
賛助会費収入 6，200，0005，410，000△　　790，000
賛助会費増募収入 2，000，000 0 △2，000，000
3．寄附金収入
寄附金収入 84，140，00046，070，000△38，070，000
4．募金収入
募金収入 2，000，000 0 △2，000，000
5．雑収入
受取利息 400，000 153，506△　　246，494
雑収入 0 0 0
当期収入合計（A） 95，740，000 52，155，610△43，584，390
前期繰越収支差額 61，376，2161，376，216 0
収入合計（B） 157，116，21613，531，826△43，584，390
H　支出の部
1．事業費 （87，540，000）（50，087，200）（37，452，800）
一般研究助成費 6，000，0006，000，000 0
論文審査費 100，000 100，000 0
会誌刊行費 1，000，000 1，075，000△　　　75，000
講演会費 100，000 0 100，000
癌シンポジウム・講演会助成費 80，340，00042，912，20037，427，800
2．管理費 （8，100，000） （8，942，039）（△842，039）
給料・手当 6，600，0007，327，348△　　727，348
会議費 300，000 272，042 27，958
旅費交通費 230，000 350，810△　　120，810
通信・運搬費 340，000 415，629△　　　75，629
消耗品費 ユ80，000 152，119 27，881
印刷・製本費 70，000 56，000 14，000
光熱水料費 30，000 17，607 12，393
雑費 350，000 350，484△　　　　　484
3．予備費 （100，000） 0 （100，000）
予備費 100，000 0 100，000
当期支出合計（c） 95，740，000 59，029，239 36，710，761
当期収支差額（A）一（c） 0 △6，873，629△6，873，629
次期繰越収支差額（B）一（C） 61，376，216 54，502，587△6 873，629
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平成10年度　正味財産増減計算書
　（平成10年4月1日から平成11年3月31日まで）
科
?
1　増加の部
　1．資産増加額
　基本財産増加額
　　増加額合計
H　減少の部
　1．資産減少額
　　当期収支差額
減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
期末正味財産合計額
金 額
?
o
A　6，873，629
?
o
A　6，873，629
?
o
A　6，873，629
A　6，873，629
　　161，376，216
154，502，587
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平成10年度　貸借対照表
（平成11年3月31日）
科　　　目 金　　　　　　　　　　　　　　　　　額
　　　　円
@　46，798
R．789β19
@721，034
S9，950，000
　　　　円
T4，507，151
　　　　円
P54，507，151
100，000，000
@　　　0
100，000，000
1　資産の部
@1．流動資産
@　現金
@　普通預金
@　郵便貯金
@　定期預金
@　流動資産合計
@2．固定資産
@　基本財産
@　什器備品
@　　固定資産合計
@　　資産合計
g　負債の部
@1．流動負債
@　預り金
@　　流動負債合計
@2．固定負債
@　退職給与引当金
@　　固定負債合計
@　　負債合計
M　正味財産の部
@　正味財産
@　（うち基本金）
@　（うち当期正味財産増加額）
@　　負債及び正味財産合計
4，564
4，564
0
0
4，564
　154，502，587
iユ00，000，000）
i△6，873，629）
154，507，151
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平成ll年度　財産目録
（平成11年4月1日現在）
科　　　目 金 額
? ? ?
1　資産の部
1．流動資産
現金・預金
現金　現金手許有高 46，798
普通預金　住友銀行豊中支店 2，199，313
三和銀行茨木支店 548，552
大和銀行千里北支店 1，041，454
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 721，034
定期預金　住友銀行豊中支店 12，000，000
三和銀行茨木支店 18，950，000
大和銀行千里北支店 19，000，000
54，507，151
流動資産合計 54，507，151
2．固定資産
基本財産
信託預金　三菱信託銀行 14，000，000
住友信託銀行 29，000，000
大和銀行千里北支店 57，000，000
固定資産合計 100，000，000
資産合計 154，507，151
1　負債の部
1．流動負債
預り金 4，564
流動負債合計 4，564
2．固定負債
長期借入金 0
固定負債合計 0
負債合計 4，564
正　味　財　産 ﹇ 154，502，587
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